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Curriculum vitae
(1935) Nace en La Mata de Monteagudo, León. 
(1952-1957) Estudios de Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca. 
En 1957 obtiene el título de Licenciado. Premio Extraordinario en Filosofía.
(1957-1961) Estudios de Teología en la misma Universidad. En 1961 obtiene el 
título de Licenciado en Teología con la calificación de Sobresaliente.
(1961-1967) Estudios de Doctorado en Filosofía en la Universidad de Munich, 
con becas concedidas por el Ministerio Español de Educación; DAAD-Ministe-
rio Bávaro (1963-65) y Fundación Juan March (1965-66). Durante este periodo 
realizó, bajo la dirección de Helmut Kuhn, su tesis doctoral sobre Nicolás de 
Cusa.
(1967) Doctor en Filosofía por la Universidad de Munich con la calificación de 
Summa cum laude.
(1968) Publicación de la tesis: Die verborgene Gegenwart des Unendlichen bei 
Nikolaus von Kues.
(1967-1969) Becario de la Fundación Alexander von Humboldt
(1967-1971) Estudios de Ciencias Políticas (Staatswissenschaften) en la Univer-
sidad de Munich 
(1971-1973) Profesor de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Bonn
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(1971-1988) Profesor Invitado de la Universidad Pontificia de Salamanca 
(1971) Miembro fundador de Cuadernos Salmantinos de Filosofía
(1973) Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia
(1974-2007) Profesor de la Universidad de Salamanca
(1976) Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia
(1977) Profesor Adjunto en Historia de la Filosofía de la Universidad de Sala-
manca.
(1979) Profesor Agregado en Historia de la Filosofía de la Universidad de Sa-
lamanca.
(1982) Catedrático de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval de la Uni-
versidad de Salamanca.
(1983)  Catedrático de Metafísica de la Universidad de Salamanca.
Fallece en Salamanca, el 13 de Octubre de 2017.
Actividades y nombramientos
• Director del Departamento de Metafísica de la Universidad de Salamanca 
(1982-1984)
• Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Salamanca (1984-1987)
• Director del Seminario de Doctores y Doctorandos de Filosofía Teórica de 
la Universidad de Salamanca (1984-2005)
• Vocal del Consejo Social de la Universidad de Salamanca (1985-1987).
• Presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía (1985-2001) y 
de los siguientes Congresos:
• El pensamiento filosófico de San Agustín (1986)
• Filosofía y Ciencia: en torno al pensamiento de Newton y su influencia 
actual  (1987) 
• La crisis de la modernidad (1988) 
• Acercamiento a la obra de M. Heidegger (1989) 
• Revisión del positivismo (1990) 
• Problemas fundamentales del conocimiento (1991) 
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• Cuestiones actuales de ética (1992)
• Sentido y legitimación del poder (1993) 
• Metafísica y pensamiento actual (1994) 
• Conocer a Nietzsche (1995) 
• La filosofía  de Descartes y la fundamentación  del pensamiento mo-
derno (1996)
• Lenguajes sobre Dios (1997)
• Filosofía y literatura (1998) 
• Balance de la filosofía en el siglo XX   (1999)
• La filosofía en el fin de siglo: Balance y perspectivas (2000)
• Coincidencia de opuestos y concordia. Los caminos del pensar en N. de 
Cusa (2001)
• Miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Cincuentenario 
Miguel de Unamuno (1985-1986)
• Miembro del Patronato de la Casa-Museo Unamuno
• Director del Departamento de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia 
(1988-1994)
• Miembro del Wissenschaftlicher Beirat de la Cusanus-Gesellsachaft (1988-
2017)
• Miembro del Comité Científico de Mitteilungen und Forschungsbeiträge 
der Cusanus-Gesellschaft  (1989)
• Miembro-Fundador de la Sociedad de Filosofía Medieval (1989)
• Miembro de la Sociedad Leibniz de Filosofía (1989)
• Miembro de la Sociedad Española de Spinoza (1990)
• Miembro de la Sociedad Española de Filosofía (1992)
• Presidente del Congreso Internacional: Subjetividad y pensamiento: Cues-
tiones en torno a Hegel (1992)
• Miembro de la Hegel-Gesellschaft (1993-2017)
• Miembro de la Heidegger Gesellschaft  (1994-2017)
• Presidente del Congreso Internacional: Política y Religión en Hegel (1994)
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• Presidente-Fundador de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel 
(1996-2010) 
• Presidente de los Congresos Internacionales:
•  Razón, libertad y Estado en Hegel (1998)
•  La controversia de Hegel con Kant (2002)
•  Liberación y constitución del espíritu (2006)
•  La filosofía de la historia a partir de Hegel (2008)
•  Derecho, historia y religión.Interpretaciones sobre 
•  La Filosofía del Derecho de Hegel (2010)
• Miembro del Consejo Asesor del Instituto de Filosofía del CSIC (1999-2003)
• Presidente de Honor de la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía (2003)
• Miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Salamanca (2004-
2006)
• Profesor Emérito de la Universidad de Salamanca (2005) 
• Académico Numerario de la Real Academia Española de Ciencias Morales 
y Políticas (2007)
• Premio «María de Maeztu» de la Universidad de Salamanca a la Excelencia 
Científica (2008) 
• Profesor Emérito Honorario de la Universidad de Salamanca (2011) 
• Presidente de Honor de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel (2013)
• Miembro del Consejo Científico Asesor de Studia Hegeliana
Libros
1. Die verborgene Gegenwart das Unendlichen bei Nikolaus von Kues, Munich, 
1968.
2. Experiencia y sistema. Introducción al pensamiento de Hegel, Bibliotheca 
Salmanticensis de la Univ. Pontificia de Salamanca, 1978.
3. Unamuno y Ortega. La búsqueda azarosa de la verdad, Madrid, 2003. 
4. Pensamiento del ser y espera de Dios. Salamanca, 2004.
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5. El problema de la libertad ante la nueva escisión de la cultura, Real Academia 
Española de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2007. 
6. Teoría de la historicidad, Madrid, 2007.
Ediciones y coediciones
7. En torno a la filosofía natural de Newton (M. Álvarez/ Mª C. Paredes, eds.), 
Salamanca, 1989.
8. Acercamiento a la obra de M. Heidegger (M. Álvarez/ Mª C. Paredes, eds,), 
Salamanca, 1991.
9. Reexamen del neopositivismo (M. Álvarez/ Mª C. Paredes, eds.), Salamanca, 
1992.
10. Problemas fundamentales del conocimiento (M. Álvarez/ Mª C. Paredes, 
eds.), Salamanca, 1993.
11. Temas fundamentales de ética. Sentido y legitimación del poder (M. Álvarez/ 
Mª C.  Paredes, eds.), Salamanca, 1995.
12. Metafísica y pensamiento actual. Conocer a Nietzsche  (M. Álvarez/ Mª C. 
Paredes, eds.),  Salamanca, 1996.
13. La filosofía de Descartes y la fundación del pensamiento moderno (M. Ál-
varez/ Mª C. Paredes, eds.), Salamanca, 1997.
14. Lenguajes sobre Dios (M. Álvarez, ed.),  Salamanca, 1998.
15. Razón, libertad y estado en Hegel (M. Álvarez/ Mª C. Paredes, eds.),  Sala-
manca, 2000. 
16.  Filosofía y literatura (M. Álvarez/ Mª C. Paredes, eds.), Salamanca, 2001.
17. La filosofía en el fin de siglo: balance y perspectivas. (M. Álvarez/ Mª C. 
Paredes, eds.), Salamanca, 2001.
18. Coincidencia de opuestos y concordia. Los caminos del Pensamiento en Nico-
lás de Cusa, vols. I y II, M. Alvarez /J. M. André (eds.), Coimbra-Salamanca 2002.
19. Pluralidad y sentido de las  religiones (M. Álvarez, ed.),  Salamanca, 2002. 
20. La controversia de Hegel con Kant. (M. Álvarez/ Mª C. Paredes, eds.),    Sa-
lamanca, 2004. 
21. La filosofía de la historia a partir de Hegel (M. Álvarez ed.), Salamanca, 2009. 
22. Liberación y constitución del espíritu. Elementos hegelianos en el pensamiento 
contemporáneo (M. Álvarez/Mª C. Paredes, eds.), Salamanca, 2010. 
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23. Derecho, historia y religión. Interpretaciones sobre la «Filosofía del Derecho» 
de Hegel (M. Álvarez/ Mª C. Paredes, eds.), Salamanca, 2013.
24. N. de Cusa, La caza de la sabiduría (M. Álvarez, ed.), Salamanca 2014.  
Colaboraciones en revistas y obras colectivas
Nicolás de cusa
1. «Coincidentia oppositorum» e infinitud, codeterminantes de la idea de Dios 
según Nicolás de Cusa: La Ciudad de Dios 176 (1963) pp. 666-698.
2.  Adecuación e identidad. Sobre la idea de verdad en Sto. Tomás y Nicolás 
de Cusa: Anales de la Cátedra Francisco Suárez  4 (1964), pp. 1-52.
3. Peculiaridad de la pregunta sobre Dios en Nicolás de Cusa: La Ciudad de 
Dios  177 (1964) pp. 409-434.
4. Die Frage nach Gott bei Nikolaus von Kues: Mitteilungen und Forschungs-
beiträge der Cusanus-Gesellschaft 5 (1965) pp. 63-85.
5. Añoranza y conocimiento de  Dios en la obra de Nicolás de Cusa en  F. Schö-
ningh (ed.), Wahrheit und Verkündigung. Michael Schamus zum siebzigsten 
Geburstag, Munich 1967, pp. 651-685.
6.  Der Mensch als Schöpfer seiner Welt: Mitteilungen und Forschungsbeiträge 
der Cusanus-Gesellschaft 12 (1977) pp. 160-166.
7. Zur Metaphysik der Macht bei Nikolaus von Kues: Mitteilungen und Fors-
chungsbeiträge der Cusanus  14 (1980) pp. 92-112.
8.  Hacia los fundamentos de la paz perpetua en la religión según  N. de Cusa: 
La Ciudad de Dios 212,2 (1999) pp. 299-340.
9. La mente como imagen viva en N. de Cusa, en Mª C. Paredes (ed.) Mente, 
conciencia y conocimiento, Universidad de Salamanca, 2001, pp. 11-28.
10. Consenso y verdad en la religión según N. de Cusa en M. Álvarez (ed.), 
Pluralidad y sentido de las religiones. Salamanca, 2002, pp. 47-72.
11. Concordancia en la diferencia según N. de Cusa, en M. Álvarez/J. M. André 
(eds.), Coincidencia de opuestos y concordia. Los caminos del pensar en N. 
de Cusa, Universidad de Salamanca, 2002, pp. 17-36.
12. Über die Bedingungen des Friedens im Glauben bei Johannes von Segovia 
und Nikolaus von Kues, Trier, 2003. 
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13. La presuposición como método y fundamento de la concordia en las religio-
nes en Nicolás de Cusa, en A. Cordovilla-J.M. Sánchez- S. del Cura (eds.), 
Dios y el hombre en Cristo, Salamanca, 2006, pp. 175-199.
14. Die Lehre vom menschlichen Geist (Intellectus/Vernunft) in den Sermones 
des Nikolaus von Kues : Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus 
31 (2006) pp. 211-243.
15. Sobre los orígenes de la idea de consenso en la obra de Nicolás de Cusa, 
en P. Roche (coord.), El pensamiento político en la Edad Media, Madrid, 
2010, pp. 233-239.
16. Der Gottes-Gedanke des Nikolaus von Kues: Mitteilungen und Forschungs-
beiträge der Cusanus  33 (2010) pp. 37-57.
17. Nicolás de Cusa. Perfil de un pensamiento innovador: Anales de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas 87 (2010) pp. 417-434.
18. Nicolás de Cusa ante la cuestión de las pruebas de la existencia de Dios: 
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 89 (2012) pp. 
127-146.
19. Edición, Traducción, Introducción, Notas y Bibliografía de: N. de Cusa, La 
caza de la sabiduría, Salamanca 2014.
20. «Comentario filosófico» a N. de Cusa, La caza de la sabiduría, Salamanca 
2014, pp. 231-278.
21.  «Homo mensura rerum». El Cusano como intérprete de Protágoras en J. M. 
Machetta-C. D’Amico (eds.), La cuestión del hombre en Nicolás de Cusa, 
Buenos Aires, 2015, pp. 379-395.
Hegel
1. Hegel o la libertad como principio: La Ciudad de Dios 182 (1969) pp. 556-596.
2. Hegel. Muerte de Dios y liberación del hombre: crítica de las filosofías de 
la subjetividad (Kant, Jacobi y Fichte): Miscelánea Manuel Cuervo López. 
Salamanca, 1970, pp. 501-554.
3. San Agustín y Hegel: providencia y razón en el gobierno de la historia: La 
Ciudad de Dios 184 (1971) pp. 394-408
4. Constitución de la autoconciencia y dialéctica del amo y del esclavo en 
Hegel: Miscelánea en Honor de Juan Becerril y Antón Miralles, Madrid 
1974, pp. 9-47.
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5. Sobre la verdad en Tomás de Aquino y Hegel: L’essere. Atti del Congresso 
Internazionale  6 (1976) pp. 81-103.
6. El tema de la objetividad en Hegel: Cuadernos Salmantinos de Filosofía 3 
(1977) pp. 89-114.
7. Sobre el alcance especulativo y racional de la religión en Hegel: Cuadernos 
Salmantinos de Filosofía 5 (1978) pp. 135-93.
8. Historia y sistema. Sobre las líneas metodológicas de la Filosofía de la His-
toria en Hegel: Cuadernos Salmantinos de Filosofía 6 (1979) pp. 209-224.
9. Hegel: Diccionario de Filosofía contemporánea, Salamanca 1979/reedición, 
Oviedo 2010, pp. 197-201.
10. Zur gegenwartigen Hegel-rezeption in Spanien: Hegel-Studien 14 (1979) 
pp. 279-295.
11. Hegel y los orígenes de la tradición dialéctica en: C. Flórez (ed.), Filosofía 
contemporánea, Salamanca 1980, pp. 7-34.
12. Revisión crítica de la metafísica de Hegel: Cuadernos Salmantinos de Fi-
losofía 9 (1982) pp. 23-42.
13. La fundamentación lógica del deber ser, en C. Flórez-M. Álvarez (eds.), 
Estudios sobre Kant y Hegel, Salamanca 1982, pp. 171-201.
14. Idea y acción. La historia como teodicea en Hegel: Cuadernos Salmantinos 
de Filosofía 11 (1984) pp. 205-230.
15. Recuperación del sentido ético mediante la religión en la ‘Fenomenología 
del espiritu’: Cuadernos Salamantinos de Filosofía 19 (1992) pp. 89-126.
16. Relación de religión y Estado en Hegel en A. Babolin (ed.), Politica e filosofia 
della Religione,  Perugia, 1994, pp.131-152.
17. ‘Armonía originaria’ de la religión y el Estado, en  Mª C. Paredes (ed.), 
Subjetividad y Pensamiento. Cuestiones en torno a Hegel, Salamanca, 1994, 
pp. 97-116.
18. El poder de la subjetividad en religión: en Mª C. Paredes (ed.), Política y 
Religión en Hegel, Salamanca, 1995, pp. 11-33. 
19. Lo absoluto y la realidad (posibilidad, contingencia y necesidad).  Comenta-
rio a un apartado de la ‘Ciencia de la lógica’ de Hegel, Naturaleza y Gracia 
3 (1997) pp. 237-315.
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20. Las islas afortunadas de la Filosofía. Sobre el sentido de la presencia de 
Platón en la obra de Hegel en P. García (dir.), Volumen homenaje a M. Cruz 
Hernández,  Facultad de Filosofía, Salamanca 1998, pp. 263-280.
21. La autodeterminación del concepto y el sentido de la libertad, en M. Álvarez-
Mª  C. Paredes (eds.), Razón, Libertad y Estado en Hegel, Salamanca, 2000, 
pp. 27-47.
22. Experiencia de la virtud en su lucha con el curso del mundo: Naturaleza y 
Gracia, 47 (2000) 669-687.
23. Concepto de vida en Hegel en A. Domínguez (ed.), Vida, pasión y razón en 
los grandes filósofos. Universidad Castilla La Mancha, Cuenca 2002,  pp. 
165-179.
24. El comienzo de la filosofía como vacío según Hegel en Mª C. Paredes (ed.), 
Intencionalidad, mundo y sentido. Problemas de Fenomenología y Metafí-
sica, Salamanca, 2003. pp. 13-38. 
25. El concepto de bien en Hegel, en M. Giusti (coord.), El retorno del espíritu. 
Motivos hegelianos en la filosofía práctica contemporánea.  Pontificia Uni-
versidad C. Del Perú, Lima, 2003, pp.121-136.
26. El hombre como resplandor de la belleza eterna, en L. Méndez (coord.), La 
ética, aliento de lo eterno, Salamanca, 2003, pp. 121-136.
27. Kant y Hegel sobre el plan oculto de la naturaleza, en M. Álvarez-Mª  C. 
Paredes (eds.), Controversia de Hegel con Kant, Salamanca. 2004. pp.85-
98. 
28. Zu Hegels Theorie des Verhältnisses von Staat und Religion, en H.-Ch. Lucas 
-B. Tushling -U. Vogel, Hegels enzyklopädisches System der Philosophie, 
Stuttgart, 2004, pp. 411-420.
29. Der Mensch als «Abglanz der Ewigen Schönheit» en H. Ottmann- K. Bal-A. 
Arndt- R. Beyer (eds.), Glauben und Wissen. Hegel-Jahrbuch 2004, Berlin, 
20-24
30. La libertad en el sistema de Hegel, en Mª C. Paredes (ed.), Naturaleza y 
libertad. La filosofía ante los problemas del presente, Salamanca, 2005, pp. 
281-324.
31. El movimiento de la vida de la verdad, en E. Balsemao (coord.),  Still re-
ading Hegel. 200 Years after the Phenomenology of Spirit, Coimbra, 2009, 
pp. 213-224. 
32. El hombre como medio y como fin de la historia, en M. Álvarez (ed.), La 
filosofía de la historia a partir de Hegel, Salamanca, 2009, pp.13-31.
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33. El drama de la individualidad: Antígona, en M. Álvarez-Mª  C. Paredes 
(eds.), Liberación y constitución del espíritu. Elementos hegelianos en el 
pensamiento contemporáneo, Salamanca, 2010, pp. 13-25.
34. La personalidad como vida en la verdad, en I. Falgueras-A. García-J.J. 
Padial (eds.), Yo y Tiempo. La antropología filosófica de Hegel. Vol I. Sus-
tancialidad y subjetividad humanas. Málaga, 2010. Contrastes, Suplemento 
15/I. pp. 25-42.
35. Reflexiones sobre su artículo: «En torno a la distinción de Entäusserung 
y Entfremdung en la  «Fenomenología del Espíritu», en P. Peñalver- J. L. 
Villacañas (eds.) Razón de Occidente. Textos reunidos para un homenaje a 
Pedro Cerezo,  Madrid, 2010, pp. 21-33.
36. La filosofía de Hegel como interpretación crítica de la actualidad, en I. 
Murillo (ed.), Actualidad de la tradición filosófica»,  Colmenar Viejo (Ma-
drid), 2010, pp.163-184.
37. El significado de la dura expresión de que ‘Dios ha muerto’: Anales de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 88 (2011) 505-521.
38. Die »Vergeschichtlichung« des Geistes, en A. Arndt-P. Cruysberghs-A. 
Przylebski (eds.),  Geist? II Teil. Hegel-Jahrbuch, Berlin, 2011, 73-77.
39. La construcción intelectual de la infinitud cualitativa, Taula 45, Monográfico 
Hegel. Homenaje a Ramón Valls, 2013 pp. 65-87.
40. “La historia del mundo es el tribunal del mundo”. Circularidad entre Estado 
e Historia, en M. Álvarez- Mª C. Paredes (eds.) Derecho, Historia y Religión. 
Interpretaciones sobre la Filosofía del Derecho de Hegel, Salamanca, 2013, 
13-34.
41. La ‘sustancia viviente’ como criterio diferenciador entre Spinoza y Hegel, 
Studia Hegeliana 1 (2015) pp. 9-21.
Metafísica
1. Crítica filosófica, razón y verdad: Cuadernos Salmantinos de Filosofía 1 
(1974) pp. 49-72.
2. Lógica de la verdad y lógica de la apariencia: Cuadernos Salmantinos de 
Filosofía 6 (1980) pp. 47-59.
3. Hermenéutica y racionalidad según las concepciones de Gadamer, Apel y 
Habermas: Aporía. Revista de actualidad filosófica 15/16 (1982) pp. 5-33.
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4. La verdad como interpretación en Ortega, en M. Álvarez et al., Actas del III 
Seminario de Historia de la Filosofía española,  Salamanca, 1983, 275-297.
5. Orden esencial y estructura racional en Duns Scoto, en C. Béribé (ed.), 
Homo et Mundus.  Roma, 1984, pp. 239-250.
6. Lenguaje y ontología en Gadamer, en J. M. Almarza (coord.), El pensamiento 
alemán contemporáneo, Valladolid, 1985,  pp. 57-96.
7. Teoría  de la acción comunicativa en Habermas I, en M. Álvarez et al., 
Filosofia, lenguaje y comunicación, Salamanca 1986, pp. 37-62.
8. Sobre la acción comunicativa en Habermas II: Cuadernos Salmantinos de 
Filosofía 14 (1987) pp. 37-53. 
9. Planteamiento ontológico del primer Unamuno, en D. Gómez Molleda 
(dir), Volumen-Homenaje Cincuentenario M. de Unamuno, Salamanca 
1986, pp. 523-540.
10. Lo que pasa queda. Los principios de la realidad en el primer Unamuno, en 
M. Álvarez et al., Actas V Seminario Internacional Historia de la Filosofía 
Española, Salamanca 1988,  pp. 313-337.
11. La tradición y el «hecho vivo» en el primer Unamuno, en D. Gómez Molle-
da (dir),  Actas Congreso Internacional Cincuentenario M. De Unamuno, 
Salamanca 1989, pp.219-233.
12. El juego de las apariencias: Cuadernos Salmantinos de  Filosofía, 16 (1989), 
pp. 191-200.
13. El estado de la cuestión: la verdad: Diálogo Filosófico 18 (1990) pp. 355-391.
14. El presente está solo. Comentario a un poema de Borges, en M. Samaniego 
(ed.), Historia, Literatura, pensamiento. I, Salamanca, 1990, pp. 61-80.
15. Responsabilidad: perspectiva ética de «Ser y tiempo»: Cuadernos Salman-
tinos de Filosofía 17 (1990) pp. 175-197.
16. Una peculiar vuelta a las cosas, en M. Álvarez/Mª C. Paredes (eds.), Acer-
camiento a la obra de M. Heidegger, Salamanca, 1991, pp. 7-32.
17. Transparencia de la acción en "Ser y tiempo": Daimon, Revista de Filosofía 
3 (1991) pp. 35-50.
18. Das Macht des Scheins, en V. Rühle (ed.), Beiträge zur Philosophie aus 
Spanien, Freiburg, 1992, pp. 27-53.
19. Racionalismo, en X. Picaza y N. Silanes (eds),  El Dios cristiano.  Salamanca, 
1992, pp. 1191-1196.
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20. La reconciliación en el plano antropológico: Estudios Trinitarios, 1 (1994), 
pp. 3-19.  
21. La «acción pensante» del espectador, en Mª C. Paredes (ed.), Ortega y Gasset. 
Pensamiento y conciencia de crisis, Salamanca, 1994, 11-30.
22. A dimençao dialogica do ensino da filosofía. Apuntes sobre Platón. Cuaderno 
de Filosofia, Coimbra, 1995, pp. 147-168.
23. Cómo pensar el devenir, en M. Álvarez/ Mª C. Paredes (eds.), Metafísica y 
pensamiento actual,  Salamanca, 1996, pp. 83-99.
24. Filosofía y humanismo, en: J.A. Pérez-J.A. Estrada (eds.), ¿Para qué la 
Filosofía?  Granada, 1996, pp. 367-380. 
25. El trágico judío portugués de Amsterdam. La doctrina spinoziana del «co-
natus» en Del sentimiento trágico de la vida. Cuadernos de la Cátedra M. 
de Unamuno 32 (1997) pp. 7-31.
26. Identidad personal. Mismidad, en M. Moreno Villa (ed.), Diccionario de 
conceptos fundamentales del personalismo comunitario, Madrid, 1997, pp. 
654-658 y 784-789.    
27. El concepto de cosa en Ortega y Gasset, en Mª C. Paredes (ed.), El hombre y 
su medio. Perspectivas ecológicas desde Ortega, Salamanca 1998, pp.11-110.
28. El carácter antitético del objeto de la metafisica en Aristóteles, en A. Álva-
rez (coord.), Volumen-Homenaje a P. Aubenque, Santiago de Compostela, 
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